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Bild 1. Azimutwinkel und Hauptachsen des Blattes. 
Bild 2. Bezeichnung der Ortsvektoren. (gezeichnet für einen rech~ts 
zentrischem Schlaggelenk) 
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Bild 4. Bezeichnung der Winkel und Geschwindigkeiten am 
Blattelement. 
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Bild 6. Bezeichnungen bei exzentrischem 
Schwenkgelenk. (gezeichnet für 
einen rechts drehenden Rotor) 
